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モデルとして､Nl個の質量 ml､直径 qlの粒子 1と､N2個の質量 m2､直径 J2
の粒子 2から成る二成分混合系を考える 5)｡ポテンシャル として､Lennard-Jones
ポテンシヤル
Uap(r) -4e[(響 )12 - (響 )6 ] (α,β- 1,2 ) (1 )




























F s'1'(ko,i)叫 -A)exp [- (三)2] ･A exp 仁 王 ) (Tl< T2) (6)
である｡50≦r < 78(K)に関しては､Gauss型の減衰を差 し引いて､残 りを､
Kohlrausch別にフィッティングする｡つまり､
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図 6:種1に対する､r<50(K)での､平均二乗
変位 vs.時間 (ps)｡
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